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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
ARISTOTLE, La "melanconia" dell'uomo di genio. 
Un volume broché ( 13,5 X 20,5 cm) de 52 pages. 
Genova, Il Melangolo, 1982. 
BENOÎT, Pierre, Exégèse et Théologie. Tome IV. 
Un volume broché (13,5 X 21,5 cm) de 387 pa­
ges. Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
BERGERON, Richard, Le cortège des fous de Dieu. 
Un chrétien scrute les nouvelles religions. Un 
volume broché (12,5 X 12,5 cm) de 511 pages. 
Montréal, Éditions Paulines, 1982. 
BOUYER, Louis, Cosmos. Le monde et la gloire de 
Dieu. Un volume relié ( 14 X 22 cm) de 397 pages. 
Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
EN COLLABORATION, Analytical Philosophy of Reli-
gion in Canada. Edited by Mostafa Faghfoury. 
Un volume broché (15 X 23 cm) de 288 pages. 
Coll. : "Philosophica", 22. University of Ottawa 
Press, 1982. 
EN COLLABORATION, Initiation à la pratique de la 
théologie. Tome I : Introduction. Tome II : 
Dogmatique I. Publié sous la direction de Ber­
nard Lauret et François Refoulé. Deux volumes 
brochés (13 X 21,5 cm) de 526 et 544 pages. 
Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
EN COLLABORATION, Kierkegaard : Resources and 
Results. Edited and with an Introduction by 
Alastair McKinnon. Un volume relié (15,5 X 
23,5 cm) de 174 pages. Waterloo, Wilfrid Lau­
der, University Press, 1982. 
EN COLLABORATION, Les Cahiers de recherches en 
sciences de la religion. Vol. 4 : Pathologie(s) et 
religion(s). Un volume broché (15 X 23 cm) de 
314 pages. Montréal, Bellarmin, 1982. 
EN COLLABORATION, Problèmes et perspectives de 
théologie fondamentale. Éditeurs: René Latou-
relle - Gerald O'Collins. Un volume broché 
(16 X 24 cm) de 482 pages. Coll. : Recherches 
- Théologie, 28. Montréal, Bellarmin / Paris / 
Tournai, Desclée, 1982. 
EN COLLABORATION, Qu'est-ce que l'homme? 
Philosophie / Psychanalyse. Hommage à Al­
phonse De Waelhens. Un volume broché 
(15,5 X 23 cm) de 724 pages. Bruxelles, Publi­
cations des Facultés universitaires St-Louis, 
1982. 
EN COLLABORATION, Teilhard de Chardin - son 
apport, son actualité. Colloque du Centre Sèvres 
1981, suivi de cinq textes inédits de Teilhard de 
Chardin. Préface d'Henri Madelin. Un volume 
broché (13,5 X 21 cm) de 189 pages. Paris, 
Le Centurion, 1982. 
GOURGES, Michel, Pour que vous croyiez. Pistes 
d'exploration de l'évangile de Jean. Un volume 
broché (13,5 X 21,5 cm) de 295 pages. Coll.: 
"Initiations". Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
GRELOT, Pierre, Problèmes de morale fondamen-
tale. Un éclairage biblique. Un volume broché 
(13,5 X 21,5 cm) de 292 pages. Coll. : « Recher­
ches morales », 6. Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
LAGUEUX, Maurice, Le marxisme des années 
soixante. Une saison dans l'histoire de la pensée 
critique. Un volume broché (14 X 22,5 cm) de 
347 pages. Coll.: «Brèches». Ville LaSalle, 
Éditions Hurtubise HMH, Ltée, 1982. 
MARLIANGEAS, Bernard D., Culpabilité, péché, 
pardon. Un volume broché (11 X 18 cm) de 
132 pages. Coll.: «Dossiers libres». Paris, 
Éditions du Cerf, 1982. 
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MCINERNY, Ralph, Ethica Thomistica: The Moral 
Philosophy of Thomas Aquinas. Un volume bro­
ché (14 X 21,5 cm) de 129 pages. Washington, 
D.C., The Catholic University Press, 1982. 
NEIRYNCK, Frans, Evangelica. Études d'évangile. 
Edited by F. Van Segbroeck. Un volume broché 
(16 X 24 cm) de 1 036 pages. Louvain, Univer­
sity Press/Editions Peeters, 1982. 
NEIRYNCK, F. & VAN SEGBROECK, F., avec la colla­
boration du R.P. E. MANNING, Ephemerides 
Theologicae Lovanienses 1924-1981. Tables 
générales. Un volume broché (16 X 24 cm) de 
403 pages. Coll. : « Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium ». Louvain, Uni­
versity Press/Editions Peeters, 1982. 
NODET, Charles-Henri, Psychanalyse et expérience 
humaine. Un volume broché (14,5 X 21,5 cm) 
de 316 pages. Coll.: «Sciences humaines et 
Religion». Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
PARENTEAU, André, La vie religieuse chrétienne. 
Esquisse théologique. Tome I : Le sacerdoce 
fondamental des baptisés. Un volume broché 
(13,5 X 21 cm) de 178 pages. Coll.: «Hier-
Aujourd'hui », 22. Montréal, Bellarmin /Paris, 
Desclée, 1982. 
POELS, Henry A., A Vindication of my Honor. Tra­
duit en anglais par F. Neirynck. Un volume 
broché (16 X 24 cm) de 110 pages. Coll.: «An­
nua Nuntia Lovaniensia ». Louvain, University 
Press/Editions Peeters, 1982. 
POIRIER, Paul-Hubert, L'Hymne de la Perle des 
Actes de Thomas. Introduction, texte, traduc­
tion, commentaire. Un volume broché (24 X 
16 cm) de 462 pages. Coll. : « Homo religiosus », 
8. Louvain-la-Neuve, Centre d'histoire des reli­
gions, 1981. 
PRADINES, Maurice, Le beau voyage. Itinéraire de 
Paris aux frontières de Jérusalem. Un volume 
broché (13,5 X 19,5 cm) de 149 pages. Paris, 
Éditions du Cerf, 1982. 
RENCONI, Alessandro, Da Omero a Dame. Scritti 
di Varia Filologia. Un volume broché (17 X 
24 cm) de 390 pages. Urbino, Aegalia Editore, 
1981. 
SCHURMANN, Reiner, Le principe d'anarchie. Hei­
degger et la question de l'agir. Un volume bro­
ché (14 X 21,5cm)de 379pages. Coll. : « L'ordre 
philosophique ». Paris, Éditions du Seuil, 1982. 
SCOLA, Angelo, Lafondazione teologicadélia legge 
naturale nello Scriptum super Sententiis di San 
Tommaso d'Aquino. Un volume broché (15,5 X 
23,5 cm) de 298 pages. Fribourg, Les Éditions 
Universitaires, 1982. 
Cantico dei cantici. Interpretatio ludica. Tradu-
zione e commento di Enrica Salvaneschi. Un 
volume broché (15 X 22 cm) de 140 pages. 
Genova, Il Melangolo, 1982. 
L'Esprit Saint dans l'enseignement des papes. Intro­
duction, choix et ordonnance des textes, index 
et tables par les moines de Solesmes. Un volume 
broché (11,5 X 18,5 cm)de 251 pages. Sablé-sur-
Sarthe, Les Éditions de Solesmes, 1982. 
L'Eucharistie dans l'enseignement des papes. Intro­
duction, choix et ordonnance des textes, index 
et tables par les moines de Solesmes. Un volume 
broché (11,5 X 18,5 cm) de 282 pages. Sablé-sur-
Sarthe, Les Éditions de Solesmes, 1982. 
Philosophie et langage. Annales de l'Institut de 
philosophie et de Sciences morales, éditées par 
Jacques Sojcher et Gilbert Hottois. Un volume 
broché (16 X 24 cm) de 179 pages. Éditions de 
l'Université de Bruxelles, 1982. 
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